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LUGAR Y FECHA 
BILBAO 
20-23 Septiembre 
BILBAO 
27 -30 Septiembre 
SINGAPUR 
27-30 Septiembre 
SHANGAI (China) 
Ud. 
7-11 Octubre 
BARCELONA 
9-11 Octubre 
BOLOGNA (Italia) 
18-22 Octubre 
LEIPZIG (Alemania) 
26-28 Abril 
JEREZ DE LA FRONTERA 
6-11 Noviembre 
FERIAS Y CONGRESOS 1995 
FERIA 
CITA TECNOLOGICA 95 Cumbre Internacional 
de Tecnología y Automatización 
CUMBRE INDUSTRIAL BILBAO 95 
BAUCON Asia, Salón Internacional de Materiales 
de Construcción, Elementos de Construcción, 
Arquitectura Interior, Máquinas para Obras 
y para Materiales de Construcción 
Construction Technology China 
1 Congreso sobre Conservación y Reparación 
de Edificios de Viviendas. 
SAlE, Salón Internacional de la Construcción 
BAU-FACHMESSE'95, Feria de la Construcción 
de Leipzig. 
CONSTRUSUR, VII Feria de la Construcción 
INFORMACION 
Feria Int. Bilbao 
T. (94) 427 72 00 
F. (94) 442 42 22 
Feria Int. Bilbao 
1. (94) 427 7200 
F. (94) 442 42 22 
Messe München GmbH 
1. (089) 51 07-219 
1. (089) 51 07-138 
89 
Adsale Exhibition Servo 
T. 852-2-811 8897 
F. 852-2-516 5024 
ADIGSA 
1. (93) 426 38 38 
F. (93) 424 2200 
CAL TRES, S.L. 
1. (93) 218 60 25 
F. (93) 217 3015 
Feria de Leipzig en España 
1. (91) 54244 60 
F. (91) 559 30 79 
IFECA 
1. (956)1807 23 
F. (956)1807 31 
PARIS (Francia) 
6-11 Noviembre 
BATIMAT, Salón Internacional de la Construcción, Blenheim Construction 
e INTERCLIMA Salón Internacional del Calor, 1. 33 (1) 47 56 5000 
del Frío y de la Climatización F. 33 (1) 47 56 0818 
BIRMINGHAM (Inglaterra) World of Concrete Europa 95 
6-11 Noviembre 
World of Concrete Intem. 
T. +441923777 610 
F. +44 1923 777 810 
